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A Study on the Life Model and Impairment of Mental Disability
Viewing the Social Model of Mental Disability
In Japan, the social model of disabilities has been accepted as
seen in the legislation of the reasonable accommodation of the
person with disabilities. However, some people say that the social
model doesnt fit the mental disability sufficiently. On the other
hand, the person with mental disabilities has been the object of
the reasonable accommodation in the legislation, so this paper
aims to rethink that background. As a result, this paper finds the
life model of mental disability that appeared in the 1970s as a
moment the person with mental disabilities came to be regarded
as the subject having the impairment and the disability. This
paper also is thinking of the effective application to the mental
disabilities of the social model through consideration of the
impairment in the mental disability.
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